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Le  Collège  de  Rosemont  considère  les  médias  sociaux  comme  des  plateformes  de  communication 





Règles d’utilisation des équipements  informatiques et du  réseau  Internet,  la Politique sur  la sécurité des 
actifs informationnels et le Programme pour contrer toute forme de violence ou de harcèlement. 
 







Cette  politique  a  pour  but  de  rappeler  aux  membres  du  personnel  leurs  devoirs  et  leurs 













   







Les  énoncés  de  cette  politique  concernent  tous  les  membres  du  personnel,  peu  importe  leur 






















L’utilisation  sur  les  heures  de  travail  des  médias  sociaux  pour  des  raisons  personnelles  est 



















‐ toute  personne  désignée  par  la  Direction  des  ressources  humaines  dans  un  but  de 
recrutement. 
 





   





Dans  le  cas  où un média  social  est utilisé  à des  fins pédagogiques,  les diffuseurs  s’engagent  à 
informer  la Direction des affaires étudiantes et des communications avant  la création de celui‐ci 
afin d’assurer  l’harmonisation des  communications  transmises  et  la  cohérence des  interactions 











Chaque membre du personnel a une obligation  légale de  loyauté envers le Collège qui  l’emploie. 
Cette  obligation  interdit  entre  autres  de  publier  une  information  ou  un  commentaire  pouvant 
porter atteinte à l’image et à la réputation du Collège.  
 
2.3.2 Adopter  une  attitude  respectueuse  de  la  communauté  collégiale  conforme  au 
Règlement sur les conditions de vie et d'études du Collège 
 
Les  règles  de  conduite  énoncées  dans  le  Règlement  sur  les  conditions  de  vie  et  d'études 
s’appliquent sur les médias sociaux. Tout membre du personnel qui navigue sur les médias sociaux 










collègues  de  travail  ni  de  leurs  étudiants.  Une  autorisation  préalable  est  nécessaire  avant  de 
diffuser des photos ou des enregistrements sur une personne ; cette autorisation doit être remise 





Tout membre du personnel a  l’obligation  légale de préserver  la  confidentialité de  l’information 






Les  informations  qu’un  membre  du  personnel  publie  sur  des  médias  sociaux  peuvent  être 
faussement  associées à  la  position  du  Collège.  Les  employés  doivent  donc  s'identifier 
personnellement comme seuls auteurs et responsables des propos qu’ils tiennent par exemple sur 
un blogue. Afin d’éviter  toute ambigüité, une mise en garde de  ce  type pourrait d’ailleurs être 
utilisée : « Il  s’agit de mon opinion personnelle et  celle‐ci ne  représente pas nécessairement  le 
point de vue de mon employeur ».  
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Il  est  interdit  de  publier  sur  les  médias  sociaux  des  photos  ou  enregistrements  de 
membres  du  personnel  sans  leur  autorisation  préalable.  Par  ailleurs,  tout  étudiant  ou 
étudiante qui participe à une activité publique ou institutionnelle organisée par le Collège 
de Rosemont peut être photographié ou filmé. Les photographies et les vidéos pourraient 
ensuite  être  utilisées  par  le  Collège  à  des  fins  pédagogique,  promotionnelle  ou 
informationnelle. Le Collège s'engage toutefois à ne  jamais utiliser ces documents à des 






   







Dans  le  cas  d’une  utilisation  des médias  sociaux  non  conforme  à  la  présente  politique,  le  Collège 
pourra  demander  au  contrevenant  de  retirer  le  contenu  jugé  non  conforme  et  de  présenter  des 
excuses  aux  personnes  lésées. De  plus,  selon  la  nature  et  la  gravité  du  préjudice,  le  Collège  peut 
imposer une sanction pouvant aller jusqu’au renvoi, en ce qui concerne un étudiant ou une étudiante, 
une mesure  disciplinaire  pouvant  aller  jusqu’au  congédiement,  pour  un membre  du  personnel  et, 
finalement, intenter des poursuites judiciaires. 
 
5. Entrée en vigueur 
 
Cette politique entrera en vigueur au moment de son adoption par le conseil d’administration. 
 
 
Adopté par le conseil d’administration le 23 février 2015. 
 
 
